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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan 
independensi auditor terhadap kualitas hasil audit investigatif. Berdasarkan hasil 
penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kompetensi auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil 
audit investigatif. 
2. Independensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit 
investigatif. 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan yang mungkin saja dapat mempengaruhi 
hasil penelitian. Keterbatasan yang dialami dalam proses penelitian ini adalah: 
1. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk auditor secara 
keseluruhan karena penelitian yang dilakukan terbatas pada satu objek 
penelitian yaitu auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. 
2. Dalam meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit 
investigatif, penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen, yaitu 
kompetensi dan independensi auditor.   
3. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data, 
sehingga terdapat kemungkinan pemahaman atau persepsi responden berbeda 
dengan maksud penelitian.   
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5.3. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, berikut adalah saran-
saran yang diberikan oleh peneliti: 
1. Penelitian selanjutnya agar memperluas objek penelitian agar hasilnya dapat 
digeneralisasi. 
2. Penelitian selanjutnya untuk meneliti pengaruh variabel-variabel lain yang 
belum termasuk dalam model regresi pada penelitian ini. 
3. Penelitian selanjutnya diharapkan selain menggunakan kuesioner juga 
menggunakan metode wawancara langsung untuk mengumpulkan data 
penelitian agar dapat mengurangi adanya kelemahan terkait internal validity.
